











     
    在秦腔艺术团体普遍经营困难的形势下，大多报怨秦腔
演出市场疲软；但是，也有一些秦腔剧团却在“疲软”的
市场面前如鱼得水，因为出人出戏而赢得人民群众的爱
戴，成为送戏下乡的模范，演职人员的工资、福利也由此
得到改善。陕西省的周至县剧团、泾阳县剧团、凤翔县剧
团，甘肃省张掖市“七一”秦腔剧团等等，均为成功的典
范。对于失败与成功之道的探询，自不难揭开秦腔剧团生
死兴衰的答案。 
曾经看过行内一些推介周至县剧团及上述艺术团体的
材料，大多偏重于介绍剧团本身加强经营管理、改变经营
机制，对于学习借鉴剧团经营管理确有意义。但是，这些
材料的通病在于眼光局限在剧团自身，缺乏对市场经济条
件下管理体制的探询。如果我们不关注市场经济条件下艺
术团体的管理体制，而把眼光局限在剧团自身，这便是
“只见树木不见森林”。依我本人所见，周至县剧团成功
的意义，不在于一个剧团成功的个案，实际上反映出了文
化体制改革的方向。关键的问题有三点： 
1、指导思想上明确文化管理如何应对市场经济的挑
战。1984 年，周至县委、政府采取断然措施，解散问题重
重的原周至县剧团，重新组建新剧团。在二十多年前的改
革开放初期，这个举措不能不说是冒着一定风险。对于当
年敢冒风险的举措，我们是否可以做出这样的判断：周至
县委、政府的领导，虽然不是明确改革方向、先知先觉的
神仙；但是，他们明显感到过去的“药方”已经难治今天
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剧团的“重症”，不得不对病入膏肓的病人实施脱胎换骨
的大手术。假如没有这样的“识”，便不会有那样的
“胆”。在文化体制改革方面，其意义不亚于安徽凤阳农
民签字画押的粗碗。 
2、对剧团管理体制进行改革的成功实践。原周至县剧
团解散，对大多数人员进行调整、安排；重新组建新剧
团，择优录用戏校新生，选调部分演职人员。结束国家大
包大揽，逐步实行自主经营、自负盈亏、自我管理。这在
当时的人事管理制度、财务管理制度方面都还存在不少桎
酷。虽然无有完整的制度保障和成形的管理模式，但却在
政府管理艺术团体的道路上迈出了难能可贵的第一步。 
3、剧团经营机制改革的探索实践。政府管理体制的革
新，带来周至县剧团经营机制的改革。剧团的衣食父母将
不再是国家政府，依靠对象乃是市场上欣赏剧团艺术的请
戏事主；演员的荣辱兴衰不再需要寻情钻眼，取决于舞台
上的艺术奉献；剧团的奋斗目标，不再为了上级主管机关
的指标任务，乃是为了赢得市场份额加强艺术生产。在新
剧团建设过程中形成的几十项、数百条管理制度，便是为
了出人出戏、提高演出质量，逐步设立的岗位职责保障。 
周至县县委、政府积极应对市场经济的挑战，对剧团
的管理体制和经营机制进行改革，新体制、新机制带来了
秦腔市场活跃、事业的繁荣和剧团的发展。虽然，改革的
进程不是轰轰烈烈，也未能提供可以借鉴的完整制度保障
和成形的管理模式；但是，实践证明它适应了市场经济的
挑战，摸索出了一条政府管理艺术团体的道路，也是剧团
经营机制改革的有益尝试。 
 
 
